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Señores miembros del jurado: 
En cumpliendo del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada Sistema de Costos y su efecto en 
la rentabilidad de la empresa ganadera Productos Lácteos Del Norte S.A.C. 
del Distrito de Santiago de Cao, Año 2015, la misma que sujeto a su 
consideración y cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título 
Profesional de Contador Público.  
En el primer capítulo se pretende dar una sólida fundamentación teórica tomando 
en consideración características teóricas en torno a las variables, asimismo a la 
identificación del problema de la empresa. 
En el capítulo dos se enfatiza al diseño de la investigación así como al análisis de 
las variables, población y muestra. 
En el capítulo tres se consideran aspectos referentes a las generalidades de la 
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La presente investigación tiene como objetivo Determinar el efecto de un sistema 
de costo en la rentabilidad  de la empresa ganadera Productos Lácteos del Norte 
S.A.C Trujillo año 2015, es de tipo descriptiva, aplicada de diseño no experimental 
de corte transversal, se realizó las técnicas, análisis documental y entrevista para 
ello se utilizó como instrumentos, análisis de Estados Financieros, ratios y guía de 
entrevista. El desarrollo de la presente busca determinar mediante la identificación 
de la situación actual de la empresa en cuanto a los costos incurridos en 
producción es mediante la identificación de los costos, que se llega a identificar el 
problema en la mala reorganización de los insumos , la rentabilidad se evaluó a 
través de ratios ,se determinó la utilidad mediante el análisis del costo de insumos 
que es el más significativo con respecto a los demás ,por ello determinar la 
utilidad por objeto de costos demostrando que si se reorganiza los costos de los 
insumos y comparando con los reales ,se obtiene una variación significativa en los 
costos de producción .  
 

















he present research aims to determine the effect of a cost system on the 
profitability of the livestock company Productos Lácteos del Norte SAC Trujillo 
year 2015, is descriptive, applied non-experimental cross-sectional design, 
performed the techniques, analysis Documentary and interview was used as 
instruments, analysis of Financial Statements, ratios and interview guide. The 
development of the present seeks to determine by identifying the current situation 
of the company in terms of costs incurred in production is through the identification 
of costs, which will come to identify the problem in the poor reorganization of 
inputs, profitability Was evaluated through ratios, the utility was determined by the 
analysis of the cost of inputs that is the most significant with respect to the others, 
for that reason to determine the utility by object of costs demonstrating that if the 
costs of the inputs are reorganized and comparing With the real, a significant 
variation in production costs is obtained. 
 

























1.1 Realidad Problemática 
El sistema de costos  en la actividad lechera ha jugado un papel 
importante en su rentabilidad, y a pesar de la industrialización, avance 
tecnológico y científico, mantiene su trascendencia en la economía 
mundial, al satisfacer la continua demanda dado el crecimiento 
demográfico. 
Según FAO-FEPALE (2012) El sector lácteo de América Latina hace 
una importante contribución a la economía de la región, a la producción y 
exportación de productos de origen animal, sin embargo El principal 
problema que afrontan las empresas ganaderas de América latina es la 
mala aplicación de un sistema de costos, los mismos que no son utilizados 
por algunos países como Colombia, Brasil, Uruguay y México 
respectivamente repercutiendo este efecto en la disminución de su 
rentabilidad. 
Según la FAO (2013) En nuestro territorio Nacional, Somos un país 
infra alimentado: consumimos 61 kg de leche por persona al año, en todas 
sus formas, cuando la FAO recomienda un mínimo de 120 kg, cifra que 
alcanzan y superan la mayoría de los países de Sudamérica; situación que 
nos pone a nivel de los países más pobres del planeta. Este hecho se ve 
reflejado en las empresas productoras de leche donde realizan labores  
que registran graves distorsiones debido a una falta de sistema de costos 
así mismo tener el dominio sobre la  rentabilidad debido a que las 
empresas se rigen a un mercado monopólico  donde evidentemente no 
funciona la libre competencia  
 Según el IV Censo Nacional Agraria (2015) La región La Libertad 
ocupa el cuarto lugar y aporta el 6.53% en la producción nacional de leche. 
En esta parte del país se produce 330,000 litros por día en consecuencia 
La problemática que presenta la ganadería liberteña en función de crianzas 
ganaderas es la falta de implementación de un sistema de costos 
adecuados que le permitan medir su rentabilidad en un momento en que la 
productividad es un elemento crucial para determinar su utilidad, por otro 
lado el desconocimiento que se presenta sobre la explotación que resulta 
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beneficiosa en la ganadería lechera es tal vez la iniciación para poder 
lograr desarrollar de manera eficaz esta actividad. 
En consecuencia, la problemática que presenta la empresa 
ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C.es la inadecuada forma de 
uso del  sistema de costos para los insumos que es utilizado y que no 
permite determinar de  manera adecuada el costo de producción. 
Así mismo el inadecuado uso de los costos perjudica la información 
financiera, debido a que los reportes del centro de costos no presentan 
información detallada para determinar la situación económica. 
 
1.2 Trabajos previos poner tipo de investigación  
(Goicochea, 2014) en su investigación “Implementación de un sistema de 
costos y su incidencia en el aspecto económico-financiero de la empresa 
Manufacturera de Envases Industriales S.A.C.”, entre sus principales 
conclusiones nos dice: 
Debido a que la empresa no contaba con un sistema de costos para 
medir el precio unitario de su producto, costos indirectos, recursos 
humanos, además de herramientas de control para poder medir de 
una mejor manera su situación económica. Como solución Ante esta 
problemática se implementóun sistema de costos que permitió 
optimiza el uso de sus recursos, mejorando de esta manera su 
rentabilidad (p.85) 
(Meza ,2013) en su investigación “La Gestión Estratégica de costos en la 
rentabilidad en las empresas de ensamblaje e instalación de ascensores en 
Lima Metropolitana, año 2012”, llegó a la siguiente conclusión:  
La empresa de Ensamblaje e instalación de ascensores, no contaba 
con un adecuado sistema de costos que le permita identificar las 
actividades que le generen más gasto ,tal es así que no se han visto 
reflejados en sus resultados esperados ,al aplicar un sistema de 
costo, la empresa maximizo su rentabilidad .(p.139) 
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(LLenque, 2011) en su investigación “Diseño de un Sistema contable de 
costos para un microempresario de ganadería lechera”, llegó a la siguiente 
conclusión: 
La problemática presentada en esta investigación es que no se 
realizaban cálculos exactos para poder medir los gastos que 
incurrían en el negocio además del desconocimiento de unos 
sistemas de costos. Por tal motivo se dio como solución la 
implementación de un sistema de costos, el cual permitió tomar 
mejores decisiones para el aumento de su rentabilidad.  (p.55) 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Contabilidad de costos. 
Es un sistema especial de la contabilidad general, cuyo fin es la planificación, 
acumulación, determinación, control y análisis de los costos de fabricar un 
producto y prestar un servicio en particular. 
 
En el mismo sentido Polimeni (1990) establece que: “Es una técnica o método 
para determinar el costo de un proyecto, proceso o producto, empleado por la 
gran mayoría de las entidades “(p.8) 
 
Del análisis de las definiciones antes mencionadas, se puede afirmar que la 
misma es una técnica o un método para determinar los costos de hacer algo, 
mediante la utilización de formularios que recogen la información, para ser 
procesada y obtener las salidas, constituida por los costos de un determinado 
bien o servicio. 
1.3.1.1. Objetivos de la contabilidad de costos  
Los principales objetivos de la contabilidad de costos, según: 
Polimeni (1990), se resumen de la siguiente manera: 
1. Proveer información requerida para las operaciones de planeación, 
evaluación y control (p.9). 
2. Participar en la toma de decisiones de tal manera que contribuya a 
coordinar los efectos en las empresas(p.9) 
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  1.3.1.2. Fases de la contabilidad  
Esta contempla tres fases identificables según Polimeni (p.10), las 
cuales son: 
1. Diseño, instalación y supervisión de costos. 
2. Registro y acumulación de Costos. 
3. Análisis de los costos, con el objetivo de medir la eficiencia de la 
empresa. 
        1.3.1.3. Ventajas de la Contabilidad de Costos  
Según Polimeni (1994) las principales ventajas de la contabilidad de 
costos (p.11) las cuales son: 
1. Costos unitarios más exactos. 
2. Desarrollo de comparaciones de costos que permitan a la dirección 
observar los hechos desfavorables y tomar medidas adecuadas para 
su eliminación. 
3. Eliminación de las deficiencias en las operaciones de la fábrica. 
4. Mayor rendimiento en las operaciones, estableciendo estándares y 
comparando resultados reales con los establecidos. 
          1.3.1.4. Elementos del costo  
a) Materiales directos. Según Polimeni (1990) “Son los principales 
bienes que se usan en la producción y que se transforman en 
artículos terminados con la adición de mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación “(p.11) 
 
Por lo tanto, se puede afirmar que son todos aquellos costos de la 
materia prima y piezas que se emplean directamente en la 
producción, de manera que se pueden identificar perfectamente 
tanto su costo como su cuantía, en cada unidad de producción. 
 
b) Mano de obra directa .Según Polimeni (1990) “Es el esfuerzo físico o 




Es el costo del esfuerzo humano ,ya sea mediante el contacto físico 
o utilizando una máquina ,aplicado para la transformación de los 
materiales directos en productos terminados ,en el grado que se 
pueda medir ,es decir que se pueda identificar y medir de manera 
fácil. 
 
c) Costos indirectos de producción. Según Polimeni (1990) “Son todos 
los conceptos que no se pueden identificar directamente con los 
productos específicos “(p.12)  
 
Son aquellos costos de difícil identificación en cada unidad 
producida, los cuales se relacionan de manera indirecta con los 
productos terminados y se cargan a la producción .Los componentes 
de los costos indirectos son: 
 
d) Materiales indirectos. Son los materiales que se consumen en el 
proceso productivo o se convierten en una parte integral del 
producto terminado .Son difíciles de identificar y medir. 
 
e) Mano de obra  indirecta. Representa la labor que no puede ser 
asociada cuantitativamente con los productos terminados porque no 
es realizada en forma directa sobre el material que está siendo 
transformado (p.12) 
 
f) Otros costos indirectos. Son todos los gastos que, directa o 
indirectamente se realizan con objeto de mantener la producción, 
entre los costos indirectos se puede mencionar los siguientes: 
Alquiler, depreciación, suministros y reparaciones, entre otros (p.12) 
         1.3.1.5. Clasificación de los costos  
Según Polimeni (1990), Los Costos se clasifican: 




i. Costos Fijos. Son aquellos en los cuales el costo fijo total 
permanece constante para un rango relevante de 
producción, mientras que el costo fijo unitario varía con la 
producción (p.17) 
 
ii. Costos Variables. Son aquellos en los cuales el costo total 
fluctúa en relación directa a los cambios de volumen de 
producción (p.15) 
 
iii. Costos Mixtos. Estos costos tiene las características de fijos 
y variables a lo largo de varios rangos de operación ,los 
costos fijos se dividen en dos tipos de costos que son : 
 
 Costos Semivariables. Son aquellas que permanecen 
constantes dentro de ciertos límites de modificación en 
el volumen de operaciones de la empresa (p.20) 
 
 Costos Escalonados. La parte fija de los costos 
escalonados cambia abruptamente a diferentes niveles 
de actividad puesto que estos costos se adquieren en 
partes indivisibles (p.21) 
 
b. Según el costo Capitalizable  
 
i. Sistema de costo por absorción. Se asigna al producto 
fabricado todos los costos que intervienen en el proceso 
productivo, sin importar su comportamiento y que los permita 
clasificar en fijos, variables y Semivariables (p.61) 
 
ii. Sistema de costeo directo o variable. Solo se encarga a los 
productos terminados los costos variables de producción, 
tratando los costos indirectos fijos, como gastos operativos, 
sin ser absorbidos por el producto. (p.61) 
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c. Según la Función  
 
i. Costos de Manufactura. Estos se relacionan con la 
producción de un artículo, y constituye la suma de los 
materiales directos, de la mano de obra directa y los costos 
indirectos de fabricación. (p.29) 
 




iii. Costos administrativos. Se incurren en la dirección, control y 
operación de una compañía e incluye el pago de salarios a 
la gerencia. (p.29) 
 
iv. Costos Financieros. Estos se relacionan con la obtención de 
fondos para la operación de la empresa, incluyendo el costo 
de los intereses que la compañía debe pagar por los 
préstamos (p.29) 
 
d. Según la categoría con respecto a los periodos que 
beneficia 
 
i. Costos de Producto. Son los que se identifican directa e 
indirectamente con el producto, son los materiales directos, 
mano de obra directa y costos indirectos de fabricación 
(p.30) 
ii. Costos del Periodo. Estos costos no están ni directa ni 
indirectamente relacionados con el producto. Los costos del 
periodo se cancelan inmediatamente, van al estado de 





e. Según el tiempo o momento del cálculo  
 
I. Sistema de costo real o histórico. Consiste en la 
determinación de los costos unitarios – totales después de 
ser incurridos .Los costos históricos presentan la facilidad 
que al terminar los costos para cada elemento del producto, 
resulta sencillo identificar  el material directo y la mano de 
obra directa (p.34) 
 
II. Sistema de costos predeterminados. Es un Cálculo previo 
del costo de un producto antes de iniciarse el proceso 
productivo; así mismo ,más que sistemas son métodos 
empleados para comparar los costos reales de los históricos 
(p.35) 
       1.3.2. Sistema de Costos 
Para la determinación de los costos de un bien o un servicio se hace 
necesario la utilización de un sistema de acumulación de costos 
durante un periodo, que permita la recolección de costos, mediante la 
utilización de un conjunto de procedimientos los cuales pueden ser 
perpetuos y periódicos. 
 
 Perpetuo o continuo. Es un sistema de acumulación de datos de 
costos del producto mediante cada uno de los elementos del 
costo(p.55) 
 
 Periódicos. Es un sistema de acumulación de costo que provee 
información limitada del costo del producto durante un periodo, el 
cual requiere de ajuste cada cierto tiempo con la finalidad de 





 Otros costos 
 Costos Compartidos. Se interpreta como los costos que se 
compartirán y que generan beneficiosa las diversas etapas de la 
producción y que afecta a un cada producto terminado (p.60) 
 
 Costos Comprometidos. En efecto estos costos se derivan en la 
contabilización de los costos necesarios para el correcto 
funcionamiento, en tal sentido que afectan las decisiones a un plazo 
de tiempo prolongado(p.60) 
 
 Costos Comunes. Los costes comunes se entiende que son los 
costes de factores que de alguna manera intervienen cuando se va a 
realizar la producción de varios productos(p.61) 
 
 Conjuntos de Costos. Se refieren a los costos agrupados que 
resultan de una etapa dentro de la producción en la cual se obtiene 
como resultado que son varios productos, y por lo tanto no se puede 
reconocer algún producto de manera particular(p.61) 
 
 Costos híbridos. Se refiere a la unión de varios sistemas, métodos 
y modelos de costos que se amoldan a las necesidades de la 
información de la empresa(p.61) 
       1.3.3. Norma Internacional de Contabilidad (NIC 41) 
Ayala (2011) nos indica que esta norma corresponde al tratamiento 
contable que se le tiene que dar a un activo biológico ya sea para su 
venta, para generar productos o para obtener activos adicionales y que 
a su vez recibirán un tratamiento contable desde su inicio hasta su 
punto de venta. 
 
Así mismo en todos los casos la norma indica que la empresa valore 
estos activos biológicos según su coste menos los costes estimados 
para su venta (p.711) 
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  1.3.3.1. Objetivos  
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la 
información a revelar en relación con la actividad agrícola (p.711) 
 Los costes de venta son los costes incrementales 
directamente atribuibles a la venta o disposición por otra vía 
de un activo, excluyendo los costes financieros y los 
impuestos sobre las ganancias (p.711) 
 Valor razonable es la cantidad por la cual puede ser 
intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes 
interesadas y debidamente informadas, que realizan una 
transacción libre(711) 
       1.3.4. Rentabilidad 
Apaza (2004) define a la rentabilidad como la capacidad de generar 
beneficios, de modo que los ingresos sean suficientes para recuperar las 
inversiones, cubrir los costos operacionales y obtener un beneficio. Así 
mismo la rentabilidad puede ser medida mediante indicadores económicos 
y financieros (p.575) 
 1.3.4.1. Ratios de Rentabilidad: Según Apaza (2007): 
1.3.4.1.1. Rentabilidad Bruta 
Este indicador muestra el porcentaje de las ventas que permiten de 






1.3.4.1.2. Rentabilidad Operacional 
Esta rentabilidad operacional muestra la realidad económica de la 
empresa, sirve para determinar si el negocio es lucrativo 








1.3.4.1.3. Rentabilidad Neta 
Este  margen  muestra  la  parte  de  las  ventas  netas  que  estaría  
a disposición de los propietarios, es importante ver que para este 
tipo de rentabilidad  la utilidad ha sido afectada por gastos 





        1.3.4.1.4. Rentabilidad económica o del activo (ROI) 
La rentabilidad económica con denominación más usual ROI 
(Returnonnvestments) consiste en analizar la rentabilidad del activo 
independientemente de cómo está financiado el mismo, es decir, sin 
tener en cuenta la estructura del pasivo (p.503) 
La fórmula es la siguiente: 




1.3.4.1.5. Rentabilidad financiera o de los fondos propios (ROE) 
La rentabilidad financiera, de los fondos propios o ROE 
(Returnonequity) que tiene como fórmula: 
Beneficio después de impuestos 
Fondos Propios
 
El ROE se encarga de medir la rentabilidad del capital que han 
invertido directamente, además de ello se suele incluir como fondos 





1.4 Formulación del problema 
¿De qué manera el Sistema de Costos afecta a la rentabilidad de la empresa 
ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C. del Distrito de Santiago de Cao, 
año 2015? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Teniendo en cuenta los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, 
pp. 40-41) realizamos la siguiente justificación: 
Valor teórico.-El presente trabajo de investigación justifica su desarrollo como 
una base necesaria de conocimiento y cultura de costos para que las 
empresas tengan conocimiento de cómo un sistema de costos dentro de la 
contabilidad financiera permite obtener de forma objetiva y correcta el costo 
unitario, y en efecto se puedan tomar decisiones acertadas en cuanto al 
manejo de la eficiencia de los costos y de la rentabilidad del negocio.  
 
Conveniencia.-Este trabajo de investigación servirá de apoyo para mejorar el 
rendimiento de la empresa, en medida que el sistema de costos sea acorde a 
lo que requiera la entidad, cabe agregar que se requerirá de información 
valida, confiable y oportuna para que permita alcanzar los objetivos 
propuestos y de alguna manera mejorar la rentabilidad. 
 
Relevancia.- Así mismo esta investigación ayudará al entorno empresarial a 
contar con nuevas opciones para implementar un sistema de costos que a la 
misma vez permitirá manejar con mayor eficiencia el control de las 
operaciones de la empresa Productos Lácteos del Norte S.A.C. la cual servirá 
no solo para atender necesidades contables, sino proporcione datos 
fundamentales para la planificación, decisión y ejecución de planes. 
 
Valor Practico.-En consecuencia desde el punto de vista práctico el sistema 
de costos ayudará a identificar los costos que incurren dentro y fuera de la 
producción  , así mismo , las posibles fallas que pudiera haber en los métodos 
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utilizados para calcular el costo de producción unitario  y en efecto 
proporcionará diversas alternativas de solución para mejorar su rentabilidad. 
 
Valor Metodológico.-Esta investigación se orienta a establecer que con la 
aplicación de un sistema de costos, se alcance obtener información de sus 
costos para mejorar las decisiones en cuanto a posibles problemas con su 
rentabilidad y para un mejor posicionamiento en el mercado nacional. 
 
1.6 Hipótesis 
El sistema de costos afecta positivamente a la rentabilidad de la empresa 





1.7.1 Objetivo general  
Determinar el efecto de un sistema de costos en la rentabilidad de la 
empresa ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C. del Distrito de 
Santiago de Cao, año2015. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
1. Describir los costos de producción en la empresa ganadera Productos 
Lácteos del Norte S.A.C. del Distrito de Santiago de Cao, año 2015. 
2. Analizar la rentabilidad económica y financiera comparativa de los años 
2014-2015 y evaluar el efecto de la variación de la empresa ganadera 
Productos Lácteos del Norte S.A.C, año 2015. 
3. Proponer una mejor  reorganización de costos para insumos, que le 
permita maximizar  su rentabilidad de la empresa ganadera Productos 

























2.1 Tipo de investigación 
El diseño de investigación es de tipo no experimental ya que las variables 
no fueron manipuladas, por lo tanto solo se observó la información 
obtenida tal como se presentó sin realizar alguna modificación y lo que se 
realizó fue una observación tal como se encuentran las variables, para 
después analizarlas .De la misma manera esta investigación es de corte 
transversal porque se realizó un análisis documental en un determinado 
tiempo. Así mismo la investigación es de carácter descriptivo ya que se 
reveló mediante la averiguación, el impacto que tuvo la información 
utilizada dentro del estudio de la problemática de la empresa ganadera 
Productos Lácteos del Norte S.A.C. 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
2.2.1. Identificación de variables 
 Variable Independiente :Sistema de costos 




 Operacionalización de variables 
Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 
Indicadores Escala De 
Medición 
Independiente: 
Sistema De Costos 
Polimeni(1990) establece que: “Es una 
técnica o método para determinar el costo 
de un proyecto, proceso o producto, 







- Materia Prima 







Apaza(2004) define a la rentabilidad como 
la capacidad de generar beneficios, de 
modo que los ingresos sean suficientes 
para recuperar las inversiones, cubrir los 
costos operacionales y obtener un 
beneficio. Así mismo la rentabilidad puede 
ser medida mediante indicadores 







- Rentabilidad Neta 







2.3 Población, muestra  
2.3.1 Población 
Empresa Productos Lácteos del Norte S.A.C.  
2.3.2 Muestra  
La muestra está conformada por la empresa Productos Lácteos 
del norte S.A.C.-Año 2015. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Para el desarrollo de la siguiente investigación se utilizó las siguientes 
técnicas e instrumentos para lograr el objetivo propuesto y obtener la 
información de la empresa Productos Lácteos del norte S.A.C.  
 Técnica.  
El análisis documental: nos  permitió obtener información ya que 
nos proporcionó métodos como la comprobación, los muestreos 
de la documentación el mismo que fue analizado de la 
información propia de los registros y documentos físicos de la 
empresa tales como: adquisición de bienes tangibles e 
intangibles y servicios sustentados mediante sus comprobantes 
de pagos necesarios de los estados financieros que cuenta la 
empresa Productos Lácteos del norte S.A.C. 
 Instrumento.  
La ficha de análisis documental. Nos permitió realizar, la 
verificación física de la documentación y analiza los mimos. 
 Técnica.  
La entrevista: permitió obtener información precisa de la 








2.5 Métodos de análisis de datos 
La siguiente investigación se realizó aplicando la técnica de análisis 
documental ,la cual servirá para la obtención de información que 
permita desarrollar los objetivos propuestos en dicha investigación ,así 
mismo se utilizará la hoja de Excel para la clasificación y ordenamiento 
de los datos la cual nos permitirá mostrar mediante gráficos y tablas 
para un correcto entendimiento. 
 
2.6 Aspectos éticos 
El siguiente proyecto tiene como principal carácter ético la discreción 
de la información proporcionada por la empresa la cual no será 
































3.1 Generalidades de la empresa 
1. Razón Social 
       Productos Lácteos del Norte S.A.C (PROLACNOR)  
 
2. Dirección 
Av. San Francisco # 14 –Santiago de Cao, Provincia de    





4. Reseña Histórica 
El 08 de Agosto del 2003, se constituyó la empresa Productos Lácteos del 
Norte S.A.C. Ubicado en el caserío de San José Bajo, localidad de 
Cartavio, Distrito de Santiago de Cao, provincia de Ascope, Departamento 
La Libertad, con su Gerente General y propietario el Ing. Francisco 
Galloso Palacios .En este año de emprendió la crianza de ganado lechero 
por inquietud del gerente. 
Los primeros ejemplares en llegar fueron de procedencia de la ciudad de 
Arequipa, se inició con 165 cabezas de ganado de raza Holstein, siendo 
el primer despacho de leche 4647 Lt.  
 
En el año 2011, comienza la construcción de la sala de ordeño de 34 
puestos de tipo pendulante, el cual podría soportar el crecimiento de 
vacas en producción y obtener una mejor calidad de leche, en el año 2012 
comienza a funcionar la sala de ordeño con 300 vacas en ordeño. 
 
En el mismo año de implementa el uso de camión de 3Tn. Para reparto 
del forraje y reemplazo a lo tradicional del reparto de carretas con burritos, 




Así mismo en el 2012 comienza a funcionar la balanza industrial, para un 
mejor control contable de ingresos y salida de los alimentos y el abono. 
 
Actualmente se tiene 1135 animales de los cuales 590 son animales de 
ordeño y se proyecta para fines de año llegar a 750 vacas en ordeño, la 
producción de leche durante el año se obtiene un promedio de 26.5/vaca. 
 
5. Misión: El establo PROLACNOR S.A.C.  Se dedica al criado de ganado 
para la producción y venta de leche brindando así a su cliente potencial un 
producto de excelente calidad. 
 
6. Visión: Ser un establo con los más altos estándares de calidad y líder en 
la producción de leche, manejando nuestro ganado de manera eficaz y 
eficiente, enfocándonos siempre a la salud del consumidor, producir 
volúmenes altos de leche, con excelente atributos y estrictos parámetros 
de higiene . Líderes en el mercado nacional de productores de leche de la 
más alta calidad, durante todas las épocas del año  
 
3.2. Situación actual de la empresa Productos Lácteos del Norte S.A.C, año 
2015.  
Para el desarrollo de este objetivo se aplicó la técnica de la entrevista al 
gerente la cual  se encuentra en el Anexo Nº 1  así mismo mediante el 








Datos sobre total del costo de alimentos 
 
 Nº Animales 
Total de Concentrado en 
Soles 







Enero  1117 S/. 9.689,14 61% S/. 6.139,07 39% S/. 15.828,21 100% 
Febrero  1110 S/. 9.358,67 65% S/. 5.111,93 35% S/. 14.470,60 100% 
Marzo 1118 S/. 8.234,60 59% S/. 5.819,03 41% S/. 14.053,63 100% 
Abril 1116 S/. 9.369,01 63% S/. 5.404,51 37% S/. 14.773,52 100% 
Mayo 1124 S/. 9.622,44 63% S/. 5.535,87 37% S/. 15.158,31 100% 
Junio 1117 S/. 8.389,75 61% S/. 5.426,08 39% S/. 13.815,83 100% 
Julio 1111 S/. 9.304,00 63% S/. 5.379,62 37% S/. 14.683,62 100% 
Agosto  1114 S/. 9.290,34 63% S/. 5.371,88 37% S/. 14.662,22 100% 
Setiembre 1116 S/. 8.378,59 61% S/. 5.417,84 39% S/. 13.796,43 100% 
Octubre 1103 S/. 8.173,25 59% S/. 5.601,56 41% S/. 13.774,81 100% 
Noviembre 1125 S/. 8.152,84 60% S/. 5.517,79 40% S/. 13.670,63 100% 
Diciembre 1133 S/. 8.157,00 57% S/. 6.145,00 43% S/. 14.302,00 100% 
 
Nota: Se observa un resumen anual donde se aprecia la variación del costo de concentrado así como del forraje, lo cual va a 
depender mucho de la cantidad  de animales ,de la misma manera se aprecia el porcentaje de participación tanto de 








Tabla 3.2  































MAIZ 0,000 472 0,00 350 0,00 501 0,00 474 0,00 500 0,00 550 0,00 
DDGS 0,000 150 0,00 200 0,00 50 0,00 130 0,00 
    
TORTA SOYA 1,870 225 420,75 130 243,10 240 448,80 
 
0,00 260 486,20 260 486,20 








0,00 75 0,00 75 0,00 
MELAZA 0,000 70 0,00 70 0,00 36 0,00 70 0,00 30 0,00 30 0,00 
AFRECHO 0,000 30 0,00 220 0,00 150 0,00 300 0,00 40 0,00 67 0,00 
GRASA 0,000 8 0,00 
 
0,00 5 0,00 
 
0,00 
    







    
CP 64303 0,000 
 
0,00 2 0,00 
 
0,00 4 0,00 
  
3 0,00 




0,00 8 0,00 
 
0,00 
    





    







    
SAL 0,000 7 0,00 6 0,00 
 
0,00 7 0,00 5 0,00 5 0,00 
CARB. CALCIO 0,000 16 0,00 15 0,00 
 
0,00 15 0,00 10 0,00 10 0,00 
Ternebat Bio 0,000 
 
0,00 





PROCREATIN 0,000 1 0,00 
  
1 0,00 
      
VETERSAL 9,120 
    
10 91,20 
      



















    





        
  
1000 427,87 1.000,00 250,20 1.000,00 547,00 1.000,00 7,00 1.000,00 486,20 1.000,00 486,20 
TOTAL  DE INSUMOS  S/. 8.157,00 
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Nota: En la tabla 3.2 se aprecia los insumos adquiridos para la preparación del 
concentrado, es así que el precio por tonelada de cada insumo es multiplicado por 
las toneladas  consumidas en cada categoría del ganado, finalmente al momento 
de totalizar el costo, la empresa adiciona mano de obra directa, lo cual no tiene 
relación en la determinación de  los costos de insumos. 
 
Tabla.3.3 
Total Materia Prima Indirecta 
 
Materia prima indirecta 
 






Nota: Se muestra la materia prima utilizada en la empresa. 
 
Tabla.3.4 
Mano de obra  de Diciembre  
 





















 1 S/.1,500 S/.1,500 
Sanitario 3 S/.1,500 S/.4,500 
Racionadores 2 S/.1,350 S/,2,700 
 
Administracion 
Administrador  1 S/.3,500 S/.3,500  
S/.10,000 
 
34,84% Contador 2 S/.1,800 S/.3,600 
Guardián 2 S/.1,450 S/2,900 




Nota: En función a la mano de obra directa se observa que el sueldo en producción 
tiene mayor porcentaje significativo con respecto al área administrativa. 
 
Tabla 3.4 
 Costos indirectos de Fabricación  
















3.3 Situación económica y financiera de la empresa ganadera Productos 
Lácteos del Norte S.A.C. año 2015 
Tabla .3.5 
Análisis de los ratios de rentabilidad de la empresa de los años 2014 y 2015. 








Se determinó que la utilidad 
operativa fue mayor en el 
2015 ,se muestra una 







La empresa para el año 2015 
obtuvo una mayor rentabilidad 
neta debido a que tuvo mayor 
utilidad  con respecto al año 
anterior ,pero a su vez sus 









Se determinó que hubo un 
aumento del 0.09% de la 
rentabilidad bruta, debido a 
que en el año 2015 tuvo mayor 







Se determina que el Roe  en el 
año 2015 con respecto al 2015 
aumenta en un 0.06%, esto se 
debe al aumento  del 
patrimonio. 
 
Nota: La tabla 3.5 muestra que del año 2014 – 2015 la rentabilidad operativa tuvo una 
variación de 0.1% por lo que explica que en el año 2014 sus ventas netas fueron de 
S/.1.373.382,91,a comparación del 2015 que fue de S/.1.596.956,87. La rentabilidad 
neta nos muestra variación de 0.09%, es decir tuvo una mayor utilidad en el 2015. Por 
otra parte el ROE varió de 0.11% en el 2014 a 0.17% en el 2015. 
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3.4. Efecto de un sistema de costos en la rentabilidad de la empresa ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C. del 
distrito de Santiago de Cao, año 2015. 
Tabla.3.6 
Efecto positivo en la situación económica – financiera 
 
Nota: En la tabla .3.8 se puede observar los datos reales del 2015 versus el resultado que se obtendría aplicando la propuesta 
de mejora, lo cual varía en 0.03% , se puede apreciar la variación es en el costo de ventas (producción) con el monto de S/. 
29.308,92, así mismo esto  va a repercutir en la utilidad bruta, utilidad antes de ingresos, utilidad antes de impuestos, impuesto a 
la renta y finalmente en la utilidad del ejercicio, generando de esta manera una variación de S/. 24.912,58. 
  Real -Año 2015 Propuesto Año 2015 
Variación 
Ventas Netas 
   
S/. 1.596.956,87 S/. 1.596.956,87   
Costo de Venta 
   
S/. 1.117.869,81 S/. 1.088.560,89 S/. 29.308,92 
  





   
S/. 479.087,06 S/. 508.395,98 S/. 29.308,92 
Gastos Administrativos  
     
  
Gastos de Ventas 
   
S/. 127.756,55 S/. 127.756,55   
Utilidad operativa  
     
  
Gastos financieros  
     
  
  
      
  
Utilidad antes de impuestos  
  
S/. 351.330,51 S/. 380.639,43 S/. 29.308,92 
Impuesto a la renta 15% 
   
S/. 52.699,58 S/. 57.095,91 S/. 4.396,34 
Utilidad Neta       S/. 298.630,93 S/. 323.543,52 S/. 24.912,58 
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Después de haber desarrollado los objetivos específicos de esta investigación se 
puede apreciar que el sistema de costos tiene un efecto positivo en la situación 
económica financiera ,mediante el análisis del Estado de Resultados de la 
empresa ganadera Productos Lácteos del Norte S,A.C. del distrito de Santiago de 
Cao, año 2015.Ver anexo (06-17)  
 
3.4. Contrastación de Hipótesis  
En la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: La aplicación de un 
sistema de costos afectará positivamente en la rentabilidad de la empresa 
ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C. del Distrito de Santiago de Cao, 
2015. 
En la investigación desarrollada a la empresa Productos lácteos del Norte 
S.A.C.se determinó que de acuerdo a la información recolectada a través de  la 
entrevista  que se le realizó al Gerente General de la empresa, se pudo 
constatar que no cuentan con un adecuado orden y clasificación para calcular 
los costos de insumos que debería detallarse por categoría, es decir en las 
diversas etapas del crecimiento del ganado.  
Por lo tanto la hipótesis se acepta, ya que el Sistema de Costos  con respecto a 
la  mala reorganización de costos de insumos en la empresa, genera que los 
costos no sean distribuidos adecuadamente, lo cual  impedirá tomar decisiones 
que le permitan reducir costos, debido a que son los más significativos, por lo 













































Se inició a través de la entrevista realizada al Gerente General de la empresa, en 
la cual se identificó la falta de organización de datos en los insumos. 
Así también se determinó los factores por los cuales incurren en la falta de control 
de costos de insumos tales como costos indirectos de fabricación, mano de obra y 
materia prima , resaltando que en materia prima se produce el problema  debido a 
que no llevan un control, carecen de una reorganización, clasificación. 
Con respecto a la situación económica – financiera, se analizó los ratios de 
rentabilidad tales como rentabilidad bruta, rentabilidad neta, rentabilidad operativa 
y Roe de la empresa  ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C. de los años 
2014 y 2015 por último se determinó que cuando se aplica un sistema de costos 
de forma adecuada, esto se ve reflejado en los costos del producto y por lo tanto 
va a repercutir notablemente en su utilidad. 
Esta discusión confirma lo investigado por Goicochea (2014), en su tesis titulada, 
“Implementación de un sistema de costos y su incidencia en el aspecto 
económica-financiera de la empresa manufacturera de Envases Industriales 
S.A.C”, donde realizó una investigación descriptiva en la cual concluye que: 
Se determinó que debido a que la empresa no contaba con un sistema de costos 
para medir su precio unitario, costos indirectos, se optó como solución 
implementar un sistema de costos lo cual permitió optimizar el uso de sus 
recursos, mejorando de esta manera su rentabilidad (p.112). 
También confirma lo investigado por Meza (2013). En su tesis titulada “La gestión 
estratégica de costos en la rentabilidad en las empresas de ensamblaje e 
instalación de ascensores en Lima Metropolitana, año 2012”, donde concluye que: 
La empresa de Ensamblaje e instalación de ascensores no contaba con un 
adecuado sistema de costos que le permita identificar las actividades que le 
generan más gastos ,tal es así que no se veían reflejados en sus resultados 





























1. Se identifica que los costos más significativos son la de insumos debido al 
volumen de ingresos, de la misma manera se determinó la falta de reportes 
diarios correspondientes a cada categoría del ganado. 
 
2. Mediante el análisis de la rentabilidad  según tabla 3.5  muestra que del año 
2014 – 2015 la rentabilidad operativa  tuvo una variación de 0.1% por lo que 
explica que en el año 2014 sus ventas netas  fueron  de S/.1.373.382,91,  a 
comparación del  2015 que fue de S/.1.596.956,87  .La rentabilidad neta   nos 
muestra variación de 0.09%, es decir tuvo una mayor utilidad en el 2015 .Por 
otra parte el ROE varió de 0.11%  en el 2014 a  0.17% en el 2015 debido a 
la elevación de su patrimonio en el 2014. 
 
 
3. El efecto debido a la propuesta de reorganizar su sistema de costos  es 
positivo en cuanto a la rentabilidad de la empresa ganadera Productos 
Lácteos del Norte S.A.C.  y esto se debe a la mejor organización de datos. 
 
4. Se ha propuesto una mejora en cuanto a una reorganización de su sistema 
de costos con respecto al costo de los insumos de la empresa Productos 
Lácteos del Norte S.A.C. con la finalidad de mejorar el control y los procesos 
de los costos del producto obteniendo así como efecto una mejor 







































1. Mejorar los controles de los procedimientos entre ellos de los recursos 
utilizados en producción y que ello permita mantener un mejor costo dado que 
conllevará al incremento de la rentabilidad. 
 
2. Capacitación al personal en cuanto a la utilización de los formatos para obtener 
una mejor información detallada de los costos de producción. 
 
3. Evaluar de manera continua los costos de producción y hacer un seguimiento 
de la propuesta de mejora aplicado a la empresa Productos Lácteos del Norte 
S.A.C.  
 
4. Realizar una reorganización en todos los elementos del costo que más 
repercuten para que de esta manera se refleje más adelante una mayor utilidad 
















7.1. Propuesta de mejora en su Sistema de Costos, que permita mejorar su 
rentabilidad de la empresa ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C. año 
2015. 
Justificación: 
Después de la entrevista al Gerente General de la empresa Productos Lácteos 
del Norte S.A.C., se determinó que no tiene un orden adecuado para clasificar 
los costos de insumos, es por eso que al llevar a cabo la propuesta de 
reorganización de su sistema de costos sería de mucha ayuda para la 
maximización de su rentabilidad. 
Esta reorganización de su sistema de costos supone un cambio positivo en la 
rentabilidad de la empresa, la cual influye directamente en el estado de 
resultados, notándose claramente la variación en los costos de producción. 
Objetivo general  
Determinar el efecto de un sistema de costos en la rentabilidad de la empresa 
ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C. del Distrito de Santiago de Cao, 
año2015. 
Objetivos específicos: 
̠ Proporcionar información relevante sobre  los costos incurridos en cada 
etapa de crecimiento del ganado desde su nacimiento hasta su cese. 
̠ Dar a conocer la importancia de  llevar un control adecuado de cada 
elemento del costo de producción. 
̠ Proporcionar un formato de costos para que ayude con un mejor manejo de 
sus costos. 
Metas 
 Gerente general  
 Administradores 






Las estrategias que se emplearan son: 
 Reorganización de sus costos  
 Presentación de un modelo de mejora de costos  
Para realizar la propuesta de mejora de su sistema de costos, se ha creído conveniente realizar un formato resumen, luego de 
ello se aplicará mediante pasos la manera como se efectuará. 





Costeo de Alimento diario por 
Categoría  
Costo total del 
concentrado y 





de leche  
Costo diario de mano 
de obra directa 
Leche  Concentrado  
Forraje  
verde 
Recria                          
En Cuna                          
Terneras Chicas                           
Vaquillonas                          
Total Recria                          
Vacas en Producción                          
Producción Alta                           
Producción Media                           
Total en Producción                           
Vacas Secas                          
Preparto                         
Total vacas secas                           
TOTAL                          
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Nota: En esta tabla 3.8 se observa como todas las categorías del ganado con las que 
cuenta la empresa  así como también la manera como se va a reorganizar los costos 
de los alimentos por categoría y por día, así mismo al final del día se sabrá cuanto es 
el costo total por cada categoría, producción diaria de leche en el caso de las vacas 
en producción y por último en costo diario de mano de obra. 
 
Para obtener como resultado final el cuadro resumen, se ha considerado necesario 
desarrollar detalladamente para saber de qué manera se obtiene cada costo que 
finalmente irá al cuadro resumen, cabe resaltar que los datos con los que se trabajó 
fueron tomados del mes de Diciembre del año 2015. 
Paso 1.Clasificación de los animales por  categoría  
 A) Recría 
           Tabla 3.10 
  Nº Animales 
En Cuna 67 
Terneras Chicas  112 
 
Vaquillonas 324 
Total Recría  503  
Nota: Se observa el número de animales divididos por edad en meses que 
pertenecen a la categoría de recría. 







  Nº 
Animales  
Producción 
de leche (LTS) 
Producción Alta  411 14385 
Producción Media  160 4000 
Total en Producción  571 18385 
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Nota: Se aprecia la existencia de producción alta y media y la cantidad de leche 
producida por cada categoría de manera diaria  
C) Vacas Secas 











Nota: Observamos el número de animales dentro de la categoría de vacas 






Paso 2: Costeo de alimento diario por categoría. 
Tabla 3.13 
TERNERAS EN CUNA  
  CONCENTRADO  LECHE    





































EN CUNA  0,72 48,24 1,900 91,66 6 402 1,2 482,4 67 8,57 574,06 
 
 
Nota: Se observa el consumo diario por kilos de concentrado así mismo  el costo por litro, por lo tanto se puede determinar el 






 RECRIA     
 CONCENTRADO  FORRAJE VERDE   








































1,40 156,8 1,90 297,92 8 896 0,07 62,72 112 3,22 360,64 
VAQUILLONAS  2,50 810 1,11 899,1 10 3240 0,07 226,8 324 3,48 1125,9 
TOTAL   966,8   1197,02   4136   289,52       
 
Nota: Se observa el consumo diario de alimento diario tanto en terneras chicas como en vaquillonas ,y con el costo por kilo se 







VACAS EN PRODUCCIÓN  
  CONCENTRADO  FORRAJE VERDE    







































11 4521 1,33 6008,41 16 6576 0,14 920,64 411 16,86 6929,05 
PRODUCCIÓN 
MEDIA  
8,5 1360 1,18 1606,16 14 2240 0,14 313,6 160 12,00 1919,76 
    5881   7614,57   8816   1234,24       
 
 
Nota: Observamos que en vacas en producción se tiene dos categorías, por lo tanto se puede determinar el costo unitario diario 
por animal y por categoría lo cual vienen a ser el más elevado comparando con las demás categorías, y finalmente obtener el 





  CONCENTRADO  FORRAJE VERDE    





































PREPARTO 6,00 354 1,29 454,89 12 708 0,14 99,12 59 9,39 554,01 
 
Nota: Se observa que en este grupo de vacas secas se puede calcular el costo total diario tanto de concentrado como de forraje 
y finalmente se puede obtener el costo total por día 
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Paso 3: Cuadro resumen de costos totales de alimentación por categoría 
Tabla 3.17 
RECRIA    
    







EN CUNA  8.57 67 574.056 
TERNERAS 
CHICAS 
3.22 112 360.64 
VAQUILLONAS 3.48 324 1125.9 
TOTAL S/. RECRIA: 2060.596 
 
Nota: En esta tabla de aprecia que existen mayor número de vaquillonas por lo tanto en esta categoría es la que mayor costo en 

















Nota: En esta tabla se aprecia que en las dos clasificaciones de vacas en producción, 
la  producción alta es la que más demanda la alimentación debido a que su 
producción de leche es elevada aun en esta etapa.
VACAS EN PRODUCCION    
    









16.86 411 6929.05 
PRODUCCION 
MEDIA 
12.00 160 1919.76 





VACAS SECAS    
    







EN PRE PARTO 9.39 59 554.01 
TOTAL S/. VACAS SECAS: 554.01 
 
 
Nota: En esta tabla se observa que el costo de alimentación diaria no es mucho 







RECRIA VACAS EN 
PRODUCCION 
VACAS SECAS 
S/. DIARIOS 2060,596 8848,81 554,01 
    
COSTO TOTAL POR ALIMENTACION:  11463,42 
 
 
Nota: Se observa el costo diario por animal y que al multiplicarse con el total e 
animales por categoría, obtendremos la cantidad en soles por categoría.
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Nota: Se puede apreciar que depende de mucho los días de permanencia en cada 





















RECRIA    
    
CATEGORIA DIAS DE 
PERMANENCIA 
ALIMENTACION 




EN CUNA  60 8.57 514.08 
TERNERAS 
CHICAS 
420 3.22 1352.4 
VAQUILLONAS 270 3.48 938.25 
TOTAL 750   2804.73 
    
 COSTO PROM. DIARIO POR RECRIA: 3.74 









PRODUCCION ALTA 95 16.86 1601.605 
PRODUCCION MEDIA 240 12.00 2879.64 
EN PRE PARTO 30 9.39 281.7 
 
365 DIAS 4762.945 
COSTO PROM. DIARIO POR VACA EN 365 DIAS : 13.05 
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Nota: Se observa los días de permanencia de cada animal de acuerdo a las 
categorías y como anteriormente se pudo determinar el costo por kilo de alimento, en 
esta tabla se determinará el monto total en soles. 
 
Paso 5: Costo total del concentrado  
Tabla 3.23 
 
A) COSTO TOTAL DEL CONCENTRADO Y FORRAJE VERDE  
 
 
     
  COSTO DEL CONCENTRADO  COSTO DEL FORRAJE  COSTO POR 
CATEGORIA  
TERNERAS EN CUNA  91.66 482.4 574.06 
RECRIA  1197.02 289.52 1486.54 
VACAS EN 
PRODUCCION  
7614.57 1234.24 8848.81 
VACAS SECAS  454.89 99.12 554.01 
TOTAL  9358.14 2105.28 11463.42 
 
En las terneras en cuna, en lugar de forraje, se costeó la leche. 
 
 
Nota: Se observa que se ha obtenido el costo total por alimento de acuerdo a la 





Paso 5: DESCOMPOSICION PORCENTUAL DEL COSTOS POR CATEGORIA  
 
Tabla 3.24 
COSTO POR RECRIA  = 




COSTO TOTAL POR ALIMENTO  11463.42 
          
          
          
COSTO POR TERNERA EN 
CUNA  
= 
COSTO POR ALIMENTO POR TERNERA 
EN CUNA  = 574.06 = 5% 
COSTO TOTAL POR ALIMENTACION  11463.42 
 
 
TOTAL DE COSTO POR ALIMENTO  = S/. 11,463 
COSTO POR VACA EN 
PRODUCCION  
= 




COSTO TOTAL POR ALIMENTACION  11463.42 
          
          
          
COSTO POR VACA SECA = 





















Nº de Horas 
Mensuales 
Costo por 





Mano de Obra Directa 
Ordeñadores   8 8 1920 5 9600 
Jefe de Ordeño   1 8 240 5 1200 
Sanitario 3 8 720 5 3600 
Racionadores 2 8 480 5 2400 
Total  14  3360  16800 
Mano de Obra Indirecta     
Administrador   1 8 240 5 1200 
Contador 2 8 480 5 2400 
Guardián 2 8 480 5 2400 
Total  5  1200  6000 
 
Nota: Se observa el número de otras por trabajador, así mismo el número total de 
horas mensuales, con el costo obtenido por de horas hombre, se pudo determinar 
el costo total de horas hombre de cada mano de obra. 
 










MEDICAMENTOS 25000 300000 
SEMEN 4000 48000 
TOTAL 44000 528000 
 
Nota: Se observa que con el costo promedio mensual de materia prima, se 
determinó el costo total anual de cada elemento. 
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N° Pregunta Rpta. 
1. ¿Los insumos representan un porcentaje 
significativo de los costos? 
Si, debido a que son en volúmenes 
elevados y variados. 
2. ¿Qué porcentaje significativo representan 
los costos de crianza? 






¿Qué dificultades existen al momento de 
costear? 
No se tiene control sobre los costos 
incurridos fuera de producción, al 
igual que un control detallado de 
acuerdo a la etapa de crecimiento 
del ganado. 
4. ¿Qué sistema de costos tiene la empresa 
actualmente? 
Ninguno, debido a que no se tiene 
un adecuado control. 
5. ¿De qué manera atribuyen el margen de 
utilidad al costo para determinar el precio 
unitario de venta? 
No tienen margen de utilidad. 
6. ¿Qué actividades dentro de la empresa 
generan más valor? 
La preparación del alimento para el 
ganado. 
7. ¿Se tiene control sobre todos los costos 
incurridos dentro y fuera de la producción? 
No, debido a la falta de 
organización de datos. 
8. ¿Existe un presupuesto bien elaborado? No 
9. ¿Cómo se mide los resultados de la 
empresa? 
 A través de los estados financieros 
anuales. 
10. ¿Cómo se mide la productividad del recurso 
humano en la empresa? 
A través de su experiencia laboral. 
11. ¿La empresa compara mensualmente sus 
resultados económicos presupuestados con 
los reales? 






      ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2015     
         (Expresado en Nuevos Soles)     
                      
                     
ACTIVO PASIVO 
                     
 ACTIVO CORRIENTE         PASIVO CORRIENTE       
                     
 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
      
585,668.44    40 
Tributos , contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y 
de salud por pagar 
      
(56,988.80)   
 
Cuentas por cobrar comerciales 
      
377,332.09      401.7 Renta 3ra al 31/12/2015 
    
(21,159.40)     
 
Productos en procesos   
      
146,876.00      403.1 ESSALUD 12/2015 
          
798.00      
 
Materiales Aux. Sum. Y Repuestos 
      
727,411.48      403.2 ONP 12/2015 
          
724.00      
 
            401.1 IGV al 31/12/2015 
    
(39,042.56)     
 
            407 AFP al 31/12/2015 
       
1,691.16      
                     
 
          42 Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros   
      
425,781.01    
 
            421 Facturas por Pagar 
    
425,781.01                     -      
 
Total Activo Corriente   
   
1,837,288.01      Total Pasivo Corriente   
      
368,792.21    
                     
 ACTIVO NO CORRIENTE         PASIVO NO CORRIENTE       
 
          44 
Cuentas por pagar a los accionistas (Socios), 
Directores y gerentes   
   
3,253,335.00    
 
Inmuebles Maquinaria y Equipo (neto) 
   
3,276,492.74    49 Pasivo diferido   
              
77.00    
 
3331 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE 
EXPLOTACIÓN 
         
892,967.00        Total Pasivo No Corriente   
   
3,253,412.00    
 
3341 VEHÍCULOS MOTORIZADOS 
         
319,634.00        Total Pasivo    
   
3,622,204.21    
 
336 EQUIPOS DIVERSOS 
         






HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE 
REEMPLAZO 
      
1,917,668.00        PATRIMONIO       
  
3392 CONSTRUCCIONES EN CURSO 
          
30,000.00                
  
Intangibles   
      
302,434.00              
  
Activos Biológicos   
   
1,533,103.00              
  
Activo diferido   
      
150,612.00              
  
          52 Capital adicional   
      
182,940.00    
  
Depreciación y Amortizac Acum 
  
(2,377,368.46)     524 Donaciones 
    
182,940.00      
  
393 Dep. Inm. Maq. Y Equipo 
      
2,377,368.46      59 Resultados Acumulados   
      
793,600.00    
  
          89 Resultados del Ejercicio   
      
123,817.08    
  
Total Activo No Corriente   
   
2,885,273.28              
  
            Total Patrimonio   
   
1,100,357.08    
              
 
      
  
TOTAL ACTIVO   
   
4,722,561.29      TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO   
   
4,722,561.29    
                      
                      
 




PRODUCTOS LÁCTEOS DEL NORTE  S.A.C. 
Estado de resultados del 01/01/2015 al 31/12/2015 
(Expresado en nuevos soles) 




Costo de ventas 
 
1.117.869,81 

















   
 
Utilidad antes de impuestos 
351.330,51 









      ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2014     
            (Expresado en Nuevos Soles)     
                         
                        
ACTIVO PASIVO 
                        
    ACTIVO CORRIENTE         PASIVO CORRIENTE       
                        
10 
  
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
      
500,368.44    40 
Tributos , contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 
y de salud por pagar 
      
(24,234.90)   
12 
  
Cuentas por cobrar comerciales 
      
289,332.09      401.7 Renta 3ra al 31/12/2014 
    
(19,203.50)     
23 
  
Productos en procesos   
      
140,476.00      403.1 ESSALUD 12/2014 
          
698.00      
25 
  
Materiales Aux. Sum. Y Repuestos 
      
523,511.05     403.2 ONP 12/2014 
          
700.00      
  
  
            401.1 IGV al 31/12/2014 
    
(30,133.56)     
  
  
            407 AFP al 31/12/2014 
       
1,546.16      
                        
  
  
          42 Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros   
      
288,725.58   
  
  
            421 Facturas por Pagar 
    
288,725.58                    -      
    Total Activo Corriente   1,453,687.58        Total Pasivo Corriente   312,960.48   
                        
  
  
ACTIVO NO CORRIENTE         
PASIVO NO CORRIENTE 
       
  
  
          44 
Cuentas por pagar a los accionistas (Socios), 
Directores y gerentes   
   
3,208,335.00    




MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE 
EXPLOTACIÓN 
         
928,367.00        Total Pasivo No Corriente   
   
2,108,414.00   
  
  
3341 VEHÍCULOS MOTORIZADOS 
         
426,734.00        Total Pasivo    
   
2,421,374.48   




HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE 
REEMPLAZO 
      






3392 CONSTRUCCIONES EN CURSO 
          
29,300.00                
34 
  
Intangibles   
      
302,434.00              
35 
  
Activos Biologicos   
   
1,533,103.00              
37 
  
Activo diferido   
      
180,612.00              
  
  
          52 Capital adicional   
      
182,760.00    
39 
  
Depreciacion y AmortizacAcum 
  
(3,236,348.46)     524 Donaciones 
    
182,7600.00      
  
  
393 Dep. Inm. Maq. Y Equipo 
      
3,236,348.46      59 Resultados Acumulados   
      
838,400.00    
  
  
          89 Resultados del Ejercicio   
      
193,917.64   
    Total Activo No Corriente     2,182,764.54              
  
  
            Total Patrimonio   
   
1,215,077.64   
                
 
      
  
  
TOTAL ACTIVO   
   
3,636,452.12     TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO   
   
3,636,452.12   
                        
                        



















PRODUCTOS LÁCTEOS DEL NORTE  S.A.C.  
Estado de resultados del 01/01/2014 al 31/12/2014 



















Gastos de venta  
 
126.548,52 
Utilidad Operativa  
 
 






Utilidad antes de impuestos  
162.500,67 
impuesto a la renta 15% 
 
24375,10 




Costo de Mano de Obra Costo de Mano de Obra 
Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 
Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 
Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 
Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 
Administrador 1 3.500,00 3.500,00 Administrador 1 3.500,00 3.500,00 
Contador 2 1.800,00 3.600,00 Contador 2 1.800,00 3.600,00 
Guardián 2 1.450,00 2.900,00 Guardián 2 1.450,00 2.900,00 
28.700,00 28.700,00 
Materia prima Materia prima 
Materia prima directa Materia prima directa 
Alimentación 14.470,60  Alimentación 11.828,08 
Materia prima indirecta Materia prima indirecta 
Medicamentos 25.000,00 Medicamentos 25.000,00 
Semen 4.000,00 Semen 4.000,00 
43.470,60 40.828,08 
Gastos Generales de Producción Gastos Generales de Producción 
Energia Electrica 11.000,00 Energia Electrica 11.000,00 
Comunicaciones 1.200,00 Comunicaciones 1.200,00 
Combustible 4.840,00 Combustible 4.840,00 





produccion alta 16,86 427 7199,22
produccion media 12,00 186 2232




en pre parto 
Total





























on y Ventas 
Administraci
on y Ventas 
Sub total de Mano de Obra Sub total de Mano de Obra
90.568,08  
sub total de materia prima sub total de materia prima 
Sub total de Gastos Generales de Fabricación Sub total de Gastos Generales de Fabricación 
Total de Costo de Producción 
93.210,60  






Costo de Mano de Obra Costo de Mano de Obra 
Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 
Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 
Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 
Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 
Administrador 1 3.500,00 3.500,00 Administrador 1 3.500,00 3.500,00 
Contador 2 1.800,00 3.600,00 Contador 2 1.800,00 3.600,00 
Guardián 2 1.450,00 2.900,00 Guardián 2 1.450,00 2.900,00 
28.700,00 28.700,00 
Materia prima Materia prima 
Materia prima directa Materia prima directa 
Alimentación 14.053,63  Alimentación 11.961,78 
Materia prima indirecta Materia prima indirecta 
Medicamentos 25.000,00 Medicamentos 25.000,00 
Semen 4.000,00 Semen 4.000,00 
43.053,63 40.961,78 
Gastos Generales de Producción Gastos Generales de Producción 
Energia Electrica 11.000,00 Energia Electrica 11.000,00 
Comunicaciones 1.200,00 Comunicaciones 1.200,00 
Combustible 4.840,00 Combustible 4.840,00 





produccion alta 16,86 437 7367,82
produccion media 12,00 185 2220




en pre parto 
Total





























on y Ventas 
Administraci
on y Ventas 
Sub total de Mano de Obra Sub total de Mano de Obra
90.701,78  
sub total de materia prima sub total de materia prima 
Sub total de Gastos Generales de Fabricación Sub total de Gastos Generales de Fabricación 
Total de Costo de Producción 
92.793,63  




Costo de Mano de Obra Costo de Mano de Obra 
Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 
Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 
Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 
Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 
Administrador 1 3.500,00 3.500,00 Administrador 1 3.500,00 3.500,00 
Contador 2 1.800,00 3.600,00 Contador 2 1.800,00 3.600,00 
Guardián 2 1.450,00 2.900,00 Guardián 2 1.450,00 2.900,00 
28.700,00 28.700,00 
Materia prima Materia prima 
Materia prima directa Materia prima directa 
Alimentación 14.773,52  Alimentación 11.965,41 
Materia prima indirecta Materia prima indirecta 
Medicamentos 25.000,00 Medicamentos 25.000,00 
Semen 4.000,00 Semen 4.000,00 
43.773,52 40.965,41 
Gastos Generales de Producción Gastos Generales de Producción 
Energia Electrica 11.000,00 Energia Electrica 11.000,00 
Comunicaciones 1.200,00 Comunicaciones 1.200,00 
Combustible 4.840,00 Combustible 4.840,00 





produccion alta 16,86 440 7418,4
produccion media 12,00 185 2220




en pre parto 
Total





























on y Ventas 
Administraci
on y Ventas 
Sub total de Mano de Obra Sub total de Mano de Obra
90.705,41  
sub total de materia prima sub total de materia prima 
Sub total de Gastos Generales de Fabricación Sub total de Gastos Generales de Fabricación 
Total de Costo de Producción 
93.513,52  





Costo de Mano de Obra Costo de Mano de Obra 
Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 
Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 
Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 
Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 
Administrador 1 3.500,00 3.500,00 Administrador 1 3.500,00 3.500,00 
Contador 2 1.800,00 3.600,00 Contador 2 1.800,00 3.600,00 
Guardián 2 1.450,00 2.900,00 Guardián 2 1.450,00 2.900,00 
28.700,00 28.700,00 
Materia prima Materia prima 
Materia prima directa Materia prima directa 
Alimentación 15.158,31  Alimentación 12.081,38 
Materia prima indirecta Materia prima indirecta 
Medicamentos 25.000,00 Medicamentos 25.000,00 
Semen 4.000,00 Semen 4.000,00 
44.158,31 41.081,38 
Gastos Generales de Producción Gastos Generales de Producción 
Energia Electrica 11.000,00 Energia Electrica 11.000,00 
Comunicaciones 1.200,00 Comunicaciones 1.200,00 
Combustible 4.840,00 Combustible 4.840,00 





produccion alta 16,86 442 7452,12
produccion media 12,00 190 2280




en pre parto 
Total





























on y Ventas 
Administraci
on y Ventas 
Sub total de Mano de Obra Sub total de Mano de Obra
90.821,38  
sub total de materia prima sub total de materia prima 
Sub total de Gastos Generales de Fabricación Sub total de Gastos Generales de Fabricación 
Total de Costo de Producción 
93.898,31  





Costo de Mano de Obra Costo de Mano de Obra 
Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 
Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 
Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 
Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 
Administrador 1 3.500,00 3.500,00 Administrador 1 3.500,00 3.500,00 
Contador 2 1.800,00 3.600,00 Contador 2 1.800,00 3.600,00 
Guardián 2 1.450,00 2.900,00 Guardián 2 1.450,00 2.900,00 
28.700,00 28.700,00 
Materia prima Materia prima 
Materia prima directa Materia prima directa 
Alimentación 13.815,83  Alimentación 12.036,66 
Materia prima indirecta Materia prima indirecta 
Medicamentos 25.000,00 Medicamentos 25.000,00 
Semen 4.000,00 Semen 4.000,00 
42.815,83 41.036,66 
Gastos Generales de Producción Gastos Generales de Producción 
Energia Electrica 11.000,00 Energia Electrica 11.000,00 
Comunicaciones 1.200,00 Comunicaciones 1.200,00 
Combustible 4.840,00 Combustible 4.840,00 





produccion alta 16,86 442 7452,12
produccion media 12,00 190 2280




en pre parto 
Total





























on y Ventas 
Administraci
on y Ventas 
Sub total de Mano de Obra Sub total de Mano de Obra
90.776,66  
sub total de materia prima sub total de materia prima 
Sub total de Gastos Generales de Fabricación Sub total de Gastos Generales de Fabricación 
Total de Costo de Producción 
92.555,83  





Costo de Mano de Obra Costo de Mano de Obra 
Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 
Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 
Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 
Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 
Administrador 1 3.500,00 3.500,00 Administrador 1 3.500,00 3.500,00 
Contador 2 1.800,00 3.600,00 Contador 2 1.800,00 3.600,00 
Guardián 2 1.450,00 2.900,00 Guardián 2 1.450,00 2.900,00 
28.700,00 28.700,00 
Materia prima Materia prima 
Materia prima directa Materia prima directa 
Alimentación 14.683,62  Alimentación 12.027,60 
Materia prima indirecta Materia prima indirecta 
Medicamentos 25.000,00 Medicamentos 25.000,00 
Semen 4.000,00 Semen 4.000,00 
43.683,62 41.027,60 
Gastos Generales de Producción Gastos Generales de Producción 
Energia Electrica 11.000,00 Energia Electrica 11.000,00 
Comunicaciones 1.200,00 Comunicaciones 1.200,00 
Combustible 4.840,00 Combustible 4.840,00 





produccion alta 16,86 442 7452,12
produccion media 12,00 190 2280




en pre parto 
Total





























on y Ventas 
Administraci
on y Ventas 
Sub total de Mano de Obra Sub total de Mano de Obra
90.767,60  
sub total de materia prima sub total de materia prima 
Sub total de Gastos Generales de Fabricación Sub total de Gastos Generales de Fabricación 
Total de Costo de Producción 
93.423,62  





Costo de Mano de Obra Costo de Mano de Obra 
Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 
Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 
Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 
Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 
Administrador 1 3.500,00 3.500,00 Administrador 1 3.500,00 3.500,00 
Contador 2 1.800,00 3.600,00 Contador 2 1.800,00 3.600,00 
Guardián 2 1.450,00 2.900,00 Guardián 2 1.450,00 2.900,00 
28.700,00 28.700,00 
Materia prima Materia prima 
Materia prima directa Materia prima directa 
Alimentación 14.662,22  Alimentación 12.053,31 
Materia prima indirecta Materia prima indirecta 
Medicamentos 25.000,00 Medicamentos 25.000,00 
Semen 4.000,00 Semen 4.000,00 
43.662,22 41.053,31 
Gastos Generales de Producción Gastos Generales de Producción 
Energia Electrica 11.000,00 Energia Electrica 11.000,00 
Comunicaciones 1.200,00 Comunicaciones 1.200,00 
Combustible 4.840,00 Combustible 4.840,00 





produccion alta 16,86 442 7452,12
produccion media 12,00 190 2280




en pre parto 
Total





























on y Ventas 
Administraci
on y Ventas 
Sub total de Mano de Obra Sub total de Mano de Obra
90.793,31  
sub total de materia prima sub total de materia prima 
Sub total de Gastos Generales de Fabricación Sub total de Gastos Generales de Fabricación 
Total de Costo de Producción 
93.402,22  





Costo de Mano de Obra Costo de Mano de Obra 
Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 
Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 
Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 
Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 
Administrador 1 3.500,00 3.500,00 Administrador 1 3.500,00 3.500,00 
Contador 2 1.800,00 3.600,00 Contador 2 1.800,00 3.600,00 
Guardián 2 1.450,00 2.900,00 Guardián 2 1.450,00 2.900,00 
28.700,00 28.700,00 
Materia prima Materia prima 
Materia prima directa Materia prima directa 
Alimentación 13.796,43  Alimentación 12.059,49 
Materia prima indirecta Materia prima indirecta 
Medicamentos 25.000,00 Medicamentos 25.000,00 
Semen 4.000,00 Semen 4.000,00 
42.796,43 41.059,49 
Gastos Generales de Producción Gastos Generales de Producción 
Energia Electrica 11.000,00 Energia Electrica 11.000,00 
Comunicaciones 1.200,00 Comunicaciones 1.200,00 
Combustible 4.840,00 Combustible 4.840,00 





produccion alta 16,86 442 7452,12
produccion media 12,00 190 2280




en pre parto 
Total





























on y Ventas 
Administraci
on y Ventas 
Sub total de Mano de Obra Sub total de Mano de Obra
90.799,49  
sub total de materia prima sub total de materia prima 
Sub total de Gastos Generales de Fabricación Sub total de Gastos Generales de Fabricación 
Total de Costo de Producción 
92.536,43  





Costo de Mano de Obra Costo de Mano de Obra 
Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 
Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 
Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 
Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 
Administrador 1 3.500,00 3.500,00 Administrador 1 3.500,00 3.500,00 
Contador 2 1.800,00 3.600,00 Contador 2 1.800,00 3.600,00 
Guardián 2 1.450,00 2.900,00 Guardián 2 1.450,00 2.900,00 
28.700,00 28.700,00 
Materia prima Materia prima 
Materia prima directa Materia prima directa 
Alimentación 13.774,81  Alimentación 11.916,45 
Materia prima indirecta Materia prima indirecta 
Medicamentos 25.000,00 Medicamentos 25.000,00 
Semen 4.000,00 Semen 4.000,00 
42.774,81 40.916,45 
Gastos Generales de Producción Gastos Generales de Producción 
Energia Electrica 11.000,00 Energia Electrica 11.000,00 
Comunicaciones 1.200,00 Comunicaciones 1.200,00 
Combustible 4.840,00 Combustible 4.840,00 





produccion alta 16,86 442 7452,12
produccion media 12,00 190 2280
Sub total en produccion 
9,39 51 478,89
11916,45Total











vacas en produccion 
vacas secas


















on y Ventas 
Administraci
on y Ventas 
Sub total de Mano de Obra Sub total de Mano de Obra
90.656,45  
sub total de materia prima sub total de materia prima 
Sub total de Gastos Generales de Fabricación Sub total de Gastos Generales de Fabricación 
Total de Costo de Producción 
92.514,81  





Costo de Mano de Obra Costo de Mano de Obra 
Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 
Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 
Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 
Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 
Administrador 1 3.500,00 3.500,00 Administrador 1 3.500,00 3.500,00 
Contador 2 1.800,00 3.600,00 Contador 2 1.800,00 3.600,00 
Guardián 2 1.450,00 2.900,00 Guardián 2 1.450,00 2.900,00 
28.700,00 28.700,00 
Materia prima Materia prima 
Materia prima directa Materia prima directa 
Alimentación 13.670,63  Alimentación 11.981,94 
Materia prima indirecta Materia prima indirecta 
Medicamentos 25.000,00 Medicamentos 25.000,00 
Semen 4.000,00 Semen 4.000,00 
42.670,63 40.981,94 
Gastos Generales de Producción Gastos Generales de Producción 
Energia Electrica 11.000,00 Energia Electrica 11.000,00 
Comunicaciones 1.200,00 Comunicaciones 1.200,00 
Combustible 4.840,00 Combustible 4.840,00 





produccion alta 16,86 442 7452,12
produccion media 12,00 190 2280




en pre parto 
Total





























on y Ventas 
Administraci
on y Ventas 
Sub total de Mano de Obra Sub total de Mano de Obra
90.721,94  
sub total de materia prima sub total de materia prima 
Sub total de Gastos Generales de Fabricación Sub total de Gastos Generales de Fabricación 
Total de Costo de Producción 
92.410,63  





Costo de Mano de Obra Costo de Mano de Obra 
Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 Ordeñadores 8 1.250,00 10.000,00 
Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 Jefe de Ordeño 1 1.500,00 1.500,00 
Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 Sanitario 3 1.500,00 4.500,00 
Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 Racionadores 2 1.350,00 2.700,00 
Administrador 1 3.500,00 3.500,00 Administrador 1 3.500,00 3.500,00 
Contador 2 1.800,00 3.600,00 Contador 2 1.800,00 3.600,00 
Guardián 2 1.450,00 2.900,00 Guardián 2 1.450,00 2.900,00 
28.700,00 28.700,00 
Materia prima Materia prima 
Materia prima directa Materia prima directa 
Alimentación 14.302,00  Alimentación 11.949,02 
Materia prima indirecta Materia prima indirecta 
Medicamentos 25.000,00 Medicamentos 25.000,00 
Semen 4.000,00 Semen 4.000,00 
43.302,00 40.949,02 
Gastos Generales de Producción Gastos Generales de Producción 
Energia Electrica 11.000,00 Energia Electrica 11.000,00 
Comunicaciones 1.200,00 Comunicaciones 1.200,00 
Combustible 4.840,00 Combustible 4.840,00 





produccion alta 16,86 425 7165,5
produccion media 12,00 181 2172
Sub total en produccion 
9,39 98 920,22
11942,02












soles por Recria 
en cuna 
sub total de materia prima 
Sub total de Gastos Generales de Fabricación 




Sub total de Gastos Generales de Fabricación 




















on y Ventas 
90.689,02  
Propuesta Diciembre 2015
Sub total de Mano de Obra



















Costo de producción real  Costo de producción 
propuesto 
Enero  S/. 94.568,21 S/. 90.559,77 
Febrero S/. 93.210,60 S/. 90.568,08 
Marzo S/. 92.793,63 S/. 90.701,78 
Abril S/. 93.513,52 S/. 90.705,41 
Mayo S/. 93.898,31 S/. 90.821,38 
Junio S/. 92.555,83 S/. 90.776,66 
Julio  S/. 93.423,62 S/. 90.767,60 
Agosto S/. 93.402,22 S/. 90.793,31 
Setiembre S/. 92.536,43 S/. 90.799,49 
Octubre S/. 92.514,81 S/. 90.656,45 
Noviembre S/. 92.410,63 S/. 90.721,94 
Diciembre S/. 93.042,00 S/. 90.689,02 
TOTAL S/. 1.117.869,81 S/. 1.088.560,89 
Anexo 07
Anexo 06
